





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の醒めた後の名残を惜しいとは思うまいよ。⑤稀に逸 いた夢の中での逢瀬 途絶えてしまった。眠らな 夜はあの人と夢の中で逢うことも叶わないのだから、現実にあの人がつ
れなくて逢瀬
















































































































研 究 室 受 賭 図 書 雑 誌 目 録 Vll
二 松 （ 二 松 学 舎 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 ）二 松 學 舎 大 学







日 本 漢 学 研 究 （ 鷹 応 義 塾 大 学 文 学 部 佐 藤 道 生 ）日本近代文学と家族研究プロジェクト報告書（千葉大学大学院社会文化学研究科）
ニ
日本
研 究 教 育 年 報 （ 東 京
外国語大学日
本 課 程 ・ 留 学 生 課 共 紺 ）
日 本 言 語 文 化 研 究 （ 瀧 谷 大 学 日 本 言 語 文 化 研 究 会 ）日本語学文学（三匪大学）
十二








成 六 年 l 0 月 ）
( 10
)
『 源 氏 物 語』 の 本 文 に は 、
小 学 館 日 本 古 典 文 学 全 集 本 を 用 い
た が 、
読 解 の 便 宜 を 考 慮 し て 、 括 弧 内 に 適 語 を 補 う な ど し た 。
（ わ た な べ
け ん
岡 山 大 学 大 学 院 文 化 科 学 研 究 科 ）
十 日本語日本文船（輔仁大學外語拳院日本語文學系）日 本 文 学 会 研 究 報 告 （ 盛 岡 大 学 文 学 部 日 本 文 学 科 ）日 本 文 学 会 誌 （ 盛 岡 大 学 文 学 部 日 本 文 学 科 ）
十三
日 本 文 学 紀 要 （ 昭 和 女 子 大 学 ）
十 二
日 本 文 学 研 究 （ 大 東 文 化 大 学 日 本 文 学 会 ）
四 十
日 本 文 学 研 究 （ 梅 光 女 学 院




日 本 文 学 ノ ー ト （ 宮 城 学 院 女 子 大 学 日 本 文 学 会 ）
三六
日 本 文 学 論 集 （ 大 東 文 化 大 学 大 学 院 日 本 文 学 専 攻 院 生 会 ）日 本 文 化 論 叢 （ 愛 知 教 育 大 学 日 本 文 化 研 究 室 ）日 本 文 藝 研 究 （ 関 西 学 院 大 学 日 本 文 学 会 ）
五 ニ ー 四 、
五三ー一、





ダ ム 消 心 女 子 大 学 ） 二 五 ー 一梅 花 日 文 論 叢 （ 梅 花 女 子 大 学 大 学 院 ）
九
栂 士 学 位 論 文 （ 武 扉 川 女 子 大 学 ）
十 一






号 二日 本 文 芸 論 叢 （ 東 北 大 学 文 学 部 国 文 学 研 究 室 ）
九
九
二五
二 五 、
二 六
- 91 -
